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高本昇名誉教授略歴
1926年2月26日 大阪市に生まれる
1946年3月 大阪市天王寺第二商業学校卒業
1947年4月 関西大学専門部（第2部）経済科（旧制）入学
194眸 3月 同部修了
4月 関西大学経済学部（第2部）入学
1949年4月 同学部（第1部） 転入学
1952年3月 同学部卒業
10月 関西大学経済学部助手
1956年4月 同学部専任講師
1959年4月 同学部助教授
1963年6月~1964年5月 関西大学より在外学術研究員を命ぜられ，米国 イェール大学
• およびカルフォルニア大学バークリー校において理論経済学の
研究に従事
1966年4月 同学部教授
1969年10月~1970年9月 関西大学経済学部長代理
1971年10月~1973年9月 関西大学経済・政治研究所幹事（第1部）
1973年10月~1974年9月 関西大学経済学部長
1976年4月 理論・計量経済学会1976年度大会実行委員長
10月~197齢i=-3月 関西大学経済・政治研究所幹事（第1部）
10月~1978年9月 関西大学大学院経済学研究科長
1979年6月~1981年5月 関西大学協議会協議員
1984年10月~1988年9月学校法人関西大学評鏃員
1991年4月 関西大学名誉教授
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高本昇名誉教授著作目録
(1991年3月末現在）
著書
「国民所得分析の基礎J上，下 啓文社
「価格と市場の理論」 東洋経済新報社
論文
「グッドウィン・非線型加速度因子と景気循 関西大学『経済論集』
環」 第3巻3号
「動態経済学に関する覚書」 関西大学「経済論集」
第4巻2号
「経済発展と雇傭」 関西大学「経済論集」
第4巻5号
「ロバートソンの所得概念を巡るケインズの 関西大学「経済論集」
誤謬について一ー『一般理論」への一注解」 第6巻1号
「経済成長と経済厚生に関する一試論」 関西大学r経済論集」
第6巻3号
「生産性分析の理論的基礎をめぐって」 関西大学「経済論集」
第8巻2・3号合併号
「経済成長とインフレーション」 関西大学『経済論集」
第8巻6号
「産業連関分析における生産性」 関西大学経済・政治研究
所双書第1冊『生産性向
上の諸問題』所収
「所得の分配」 坂本弥三郎・森川太郎編
国代経済学」所収
「経済の動態」 坂本弥三郎・森川太郎編
「現代経済学」所収
「消費者行動理論の再検討」 関西大学「経済論集」
第12巻4号
「成長経済における物価水準」 『金融学会報告」第22号
「成長経済における技術進歩と所得分配」 関西大学『経済論集」
第15巻4・5・6合併号
「西宮経済の発展過程とその特質」 「西宮市市民所得推計結
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果報告』
「依存効果」 鹿島研究所『社会科学大 196眸 4月
辞典1」
「所得分配」 森川太郎編『現代経済学 1969年9月
講義」所収
「現代のインフレーションとその対策」 関西大学「経済論集」 1972年6月
第22巻2号
「屈折需要曲線と不確実な需要」 関西大学「経済論集」 1974年2月
第23巻6号
「寡占価格と企業の行動目標」 関西大学「経済論集」 1975年1月
第25巻2・3・4合併号
「現代インフレーションと所得分配」 関西大学経済・政治研究 1976年3月
所双書第34冊『現代イン
フレーションの研究I」
所収
「参入阻止価格と需要および情報の不確実性」 関西大学「経済論集」 1977年1月
第26巻4• 5合併号
「消費者余剰と再分配」 関西大学「経済論集」 1977年8月
第27巻3号
「生産者行動」 熊谷尚夫・篠原三代平編 1980年1月
『経済学大辞典I』
翻訳
D.H. ロバートソン著（森川太郎と共訳）
「経済原論講義第1巻」 東洋経済新報社 1960年9月
「経済原論講義第2巻」 東洋経済新報社 1961年6月
「経済原論講義第3巻」 東洋経済新報社 1962年10月
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